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Peperiksaan Semester Kedua





Masa : [3 jam]
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surar yangbercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Pilih danjawab TIGA soalan sahaja.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.






Jawab TIGA soalan sahaja.
1. Proses modenisasi boleh meruntuhkan tembok pemisah perkauman. Bincangkan.
(100 markah)
Jelaskan langkah-langkah yang dicadangkan oleh Eric Nordlinger untuk mengawal
konflik dalam masyarakat majmuk.
(100 markaQ
3. Konsosiasionalisme yang diutarakan oleh Arendt Lijphart mempunyai beberapa
syarat kejayaan politik. Bincangkan.
(100 markah)
4. Selepas befaya memperolehi kemerdekaan, sentimen primodialisme dikatakan
semakin meningkat di negara-negara yang baru merdeka ini. Mengapa?
(100 markah)
5. Negara Fiji pernah mengamalkan pemerintahan berdasarkan politik permuafakatan.
Sejauh manakah negara ini bedaya mengekalkan kestabilan politiknya?
(100 markah)
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